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Títulos de los últimos tres números publicados en Gerencia Tecnológica Informática.
Revista Vol. 6 Nº 16             
Septiembre – Diciembre del 2007
Extensión de un Data Warehouse usando Etiquetas 
Lingüísticas y Operador Cube
Angélica Urrutia Sepúlveda, Diego Egaña.
Esteganográfia en Dispositivos Móviles.
Gabriel Alejandro Gómez, Juliana Valdés Jácome
Sistema para el Manejo de Incidentes de Seguridad 
Informática usando Colonias Artificiales de Hormigas.
Jose Aguilar, Blanca Abraham.
Técnicas Inteligentes, Agentes Adaptativos y 
presentaciones ontológicas en sistemas de detección de 
Intrusos.
Gustavo A. Isaza Echeverri, Andrés G. Castillo Sanz, 
Néstor D. Duque Méndez.
De las Redes Inalámbricas de Geosensores a la Web de 
sensores.
Carmen Inés Báez Pérez, José Nelson Pérez Castillo.
Propuesta Metodológica para la Implementación de una 
Estrategia E-trainig.
John Alexander Bueno
Las Amenazas Informáticas: Peligro Latente para las 
Organizaciones Actuales.
Carlos Alberto Parra correa, Hernán Porras Díaz.
Recuperación de Información mediante Tecnologías de Web Semántica.
Sergio Castillo Castelblanco, Crisóstomo Barajas Ferreira, Oswaldo Cotes Solano. 
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Revista Vol. 7 Nº 17             
Enero – Abril del 2008
Transmisión Híbrida UNICAST-MULTICAST de Servicios 
de Descarga de Ficheros en Redes Móviles 3G con MBMS.
Ana Fernandez Aguilella, David Gómez Barquero, Narcís 
Cardona Marcel.
Desde las  Tecnologías Inalámbricas al Enrutamiento en 
Redes Inalámbricas de Geosensores
Mauricio Ochoa Echeverría, José Nelson Pérez castillo.
Estudio de la Adaptación al Enlace en el Sistema de 
Comunicaciones Móviles 3.5G HSDP
David Martín Sancristán Gandía, José Francisco Monserrat 
del Río, Daniel Calabuig soler.
Caracterización de Sistemas de Desplazamiento 
Nanometritos con Microscópica Interferométrica
Arturo Plata, Martha Yolanda Díaz Sánchez
Estudio Técnico para la Migración de la Red de 
Universidades del Area Metropolitana de Bucaramanga 
a Internet 2
Mónica Andrea Rico Martínez, Jacqueline Gómez Gómez.
Protocolo de Especificaciones de Gestión de Calidad en 
Redes de Telefonía Móvil en Colombia
Mónica Andrea Rico Martínez.
Planificación de Redes de TDT Móvil DVB-H en Entornos Urbanos Mediante Simulated Annealing
Jorge Martín Fernández, David Gómez Barquero, Ariana Salieto Tecles, Narcís Cardona Marcet.
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Revista Vol. 7 Nº 18             
Septiembre  –  Diciembre del 2008
SISTEMA WEB DE APOYO A LA DOCENCIA, AL 
APRENDIZAJE Y A LA GESTIÓN DE DATOS ACADEMICOS 
DE ASIGNATURAS UNIVERSITARIAS
Miguel J. Hornos, María Isabel López Sánchez Huete, 
María V. Hurtado, María M. Abad, Fernando Molina Ortiz, 
Juan José Martínez Parra, Antonio Muñoz Ropa.
DESARROLLO DE SOFTWARE, HACIA UNA PROFESION
Henry Arguello Fuentes, Fernando Antonio Rojas Morales.
MODELADO DE UN SISTEMA ELEARNING PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Daniel José Salas Álvarez, Eduardo Carrillo Zambrano, 
Deivis Rodríguez Ortíz. 
COMPONENTES SOFTWARE REUTILIZABLES EN JAVA EE 
5
Fredy Humberto Vera Rivera, Fernando Rojas Morales.
ARQUITECTURA EN CAPAS PARA EL DESARROLLO DE 
UNA APLICACIÓN BASADA EN REDES PEER-TO-PEER
Sergio Antonio Pino Gallardo, Irene Lizeth Manotas 
Gutiérrez, Henry Arguello Fuentes.
UNA GUIA RÁPIDA DE LA METODOLOGÍA TROPOS
Alicia Martínez Rebollar, Hugo Estrada Esquivel, Luis Antonio Gama Moreno. 
